








































































































































































































































































































































































































134 高等教育フォーラム (Forum of Higher Education Research)
フォーラム報告
A Seminar Report on Learning Commons
Masae NAKAZAWA1, Ryoko OZAKI1:
 In order to promote organizational development (OD) and 
to globalize Kyoto Sangyo University (KSU), six separate 
project teams were organized by the university. One of those, 
the `Learning commons/global village project team', was 
tasked with development of the learning environment in the 
university, and to foster innovative thinking and as well as fa-
cilitate autonomous learning. The team designed the learning 
commons in the KSU's library and in Yuhikan.
 This paper will report on one aspect of the efforts of this 
team, the conduct of a seminar on learning commons, which 
was arranged with a view to enhance and deepen the under-
standing of what active learning is and the role of learning 
commons among teachers and staff at KSU.
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